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Вступ. 
 
З кожним роком, по мірі впровадження високих технологій, вітчизняна 
промисловість насичується високопродуктивною і складною технікою, яка 
працює в комплексі з комп’ютерами. Будь-яка автоматизована система 
комп'ютерної графіки має набагато більші можливості при побудові креслень 
і відтворенні зображень, ніж традиційні креслярські інструменти. 
Комп’ютерна графіка дозволяє звільнити студента від трудомістких, 
однотипних креслярських робіт, які на комп’ютері виконуються якісніше, 
точніше і швидше. Автоматизація інженерно-графічних робіт не лише 
прискорює процес проектування і розробки конструкторської документації, 
але і ставить його на більш високий професійний рівень. Слід зазначити, що 
якісно освоїти автоматизовані системи проектування неможливо без 
розуміння основ інженерної графіки.  
Для набуття практичних компетентостей з комп’ютерної графіки 
необхідна обов’язкова робота з графічним редактором. Компас 3D – одна з 
найпоширеніших систем для створення двовимірних і тривимірних об'єктів, 
що дозволяє: проектувати двовимірне і тривимірне зображення деталей 
машин і механізмів; виконувати складальні креслення; отримувати 
технологічну документацію; створювати тривимірні моделі окремих деталей 
і складальних одиниць. 
Отримані знання в системі Компас 3D дозволять студентам швидко і 
якісно виконувати проектно-конструкторські роботи з використанням 
комп'ютерних технологій. Вивчення курсу забезпечує набуття студентом 
базових знань та умінь, які дозволять підходити комплексно до інженерної 
діяльності на машинобудівних підприємствах, а також в проектних 
організаціях. 
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1. Інтерфейс системи. 
1.1. Оформлення 
 
 
 
 
 
                                              Рис.1 Інтерфейс системи 
Заголовок містить назву, номер версії системи, ім'я поточного 
документа, кнопку системного меню і кнопки управління вікном системи. 
Головне меню служить для виклику команд системи; містить назви 
сторінок меню. 
Інструментальні панелі (панелі інструментів) містять кнопки виклику 
команд системи. 
Компактна панель містить кілька інструментальних панелей і кнопки 
перемикання між ними. 
Заголовок Головне меню Інструментальні панелі 
Компактна панель Панель властивостей Рядок повідомлень 
Рабоча область  
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Панель властивостей служить для налаштування об'єкта при його 
створенні або редагування. 
Рядок повідомлень містить повідомлення системи, що відносяться до 
поточної команді або елементу робочого вікна, на який вказує курсор.  
Робоча область містить безпосередні побудови. 
У разі необхідності можна додати (видалити) потрібні (непотрібні) 
Панелі інструментів. Для цього слід вибрати Меню - Вид - Панель 
інструментів (або натиснути правою кнопкою миші в верхньому меню) і 
вибрати потрібні (відсутні) пункти із запропонованого меню панелі 
інструментів. 
 
               Рис.2 Панелі інструментів 
                            
1.2. Компактна панель 
На Компактній панелі знаходяться кнопки, які активізують 
інструментальні панелі. За умовчанням вона розташована в лівій частині 
програмного вікна системи. Для зручності роботи місце розташування 
Компактній панелі може бути змінено. 
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Склад Компактній панелі залежить від типу активного документа. 
Наприклад, якщо актівний документ типу «креслення», за замовчуванням на 
цій панелі знаходяться наступні кнопки: 
- Геометрія  
 
Рис.3 Компактна панель – Геометрія 
Команди, згруповані на панелі Геометрія, призначені для побудови 
геометричних примітивів: відрізків, кіл, дуг, еліпсів, багатокутників і т.д. 
Кнопки з чорним трикутником при натисканні розкриваються, не 
відпускаючи ліву кнопку миші можна вибрати із запропонованого списку 
необхідну функціональну кнопку. 
- Розміри 
 
Рис.4 Компактна панель – Розміри 
Команди дозволяють проставляти на кресленнях розміри різних типів: 
лінійні, діаметральні, кутові і т.п. 
- Позначення 
 
Рис.5 Компактна панель – Позначення 
Панель містить команди для введення тексту, таблиць, ліній виносок та 
інших позначень. 
- Редагування 
 
Рис.6 Компактная панель – Редагування 
Команди дозволяють зрушувати, обертати, копіювати, деформувати 
об'єкти. 
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- Параметризація 
 
Рис.7 Компактна панель – Параметризація 
Призначені для внесення змін до параметричні креслення і фрагменти, 
тобто редагування параметричних моделей KOMПAC-3D. 
- Вимірювання 
 
Рис.8 Компактна панель – Вимірювання 
За допомогою команд компактної панелі можна вимірювати відстань, 
кути, периметри і площі геометричних об'єктів. 
- Виділення 
 
Рис.9 Компактна панель – Виділення 
Необхідною умовою дії команд є наявність на кресленні виділених 
об'єктів, до яких будуть застосовані команди. 
- Асоціативні види 
 
Рис.10 Компактная панель – Асоціативні види 
Команди призначені для створення різних видів на кресленні. 
- Специфікація 
 
Рис.11 Компактна панель – Специфікація 
Команди цієї панелі призначені для роботи зі специфікацією. 
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1.3. Панель свойств 
Після виклику команд створення і редагування об'єктів на Панелі 
властивостей з'являються елементи управління, що дозволяють задати 
параметри цих об'єктів. Наприклад, параметрами відрізка прямої лінії є 
координати початкової і кінцевої точок, довжина, кут нахилу до горизонталі і 
стиль лінії. 
 
Рис.12 Поля завдання параметрів відрізка на панелі властивостей 
Зовнішній вигляд перемикача показує стан поля. Воно може 
знаходитися в наступних станах: 
фіксованому; 
очікування введення; 
доступному для введення. 
Існує два способи введення параметрів: автоматичний і ручний. 
При ручному введенні параметрів на Панелі властивостей вручну 
вводяться координати (на прикладі завдання параметрів відрізка) початкової і 
кінцевої точок відрізка (або координати початкової точки і його довжина), 
кут нахилу до горизонталі і стиль лінії. Після введення кожного із значень 
потрібно натиснути Enter на клавіатуру, щоб значення стало фіксованим. 
Далі слід натиснути кнопку Введення  на Панелі властивостей, якщо ця 
кнопка не активна, значить будь-якої параметр не заданий або заданий 
неправильно. 
При автоматичному введенні параметрів початкова і кінцева точки 
відрізка вказуються в робочому просторі креслення, координати поточного 
місцезнаходження курсора вказуються поруч з курсором (Рис.13). Далі слід 
натиснути кнопку Введення  на Панелі властивостей. При активації 
кнопки Автоматичного створення об'єкта  малювання об'єкта 
(наприклад, відрізка прямої лінії) відбувається автоматично після вказівки 
координати другої точки, в цьому випадку натискати кнопку Введення  не 
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треба. Для зупинки виконання операції потрібно натиснути кнопку Стоп  
на Панелі властивостей. 
 
Рис.13 Побудова відрізка прямої лінії 
Для округлення поточного положення курсора можна використовувати 
кнопку Округлити  на Панелі поточного стану, там же можна вибрати 
поточний крок курсора (Рис.14). 
 
Рис.14 Панель поточного стану - округлити 
Для зручності при роботі можна використовувати ортогональное 
креслення, тобто лінії будуть малюватися тільки під прямим кутом. 
Включити і вимкнути функцію можна кнопкою Ортогональне креслення  
на Панелі поточного стану (Рис.15). 
 
Рис.15 Панель поточного стану - ортогональное креслення 
Для виправлення параметрів, потрібно в контекстному меню, що 
виправляється об'єкта вибрати - Редагувати (Рис.16), в що з'явилася Панелі 
поточного стану можна виправити неправильно введені параметри. 
Стиль однієї або групи ліній, виділених 
разом можна також виправити в контекстному 
меню цієї лінії (групи ліній), вибравши пункт – 
Змінити Стиль…, в діалозі змінити поточний 
стиль лінії на той що потрібєн.  
 
Рис.16 Контекстне меню відрізка прямої лінії 
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2. Работа з документами 
2.1. Відкриття наявного проекту 
Слід натиснути кнопку Відкрити  на Стандартній панелі 
 
Рис.17 Стандартна панель 
або визвати команду Файл – Відкрити. 
 
2.2. Створення проекту 
Для створення нового документа слід натиснути кнопку Створити  
на Стандартній панелі або визвати команду Файл – Створити. 
На вкладці Шаблони 
можна вибрати потрібний 
шаблон для нового 
документа або тип 
документа на вкладці Нові 
документи. Натисніть 
кнопку ОК для створення 
документа заданого типу 
або за заданим шаблоном.        
Рис.18 Створення нового документа 
При створенні нових документів використовуються встановлені 
параметри за замовчуванням (наприклад, для креслення це формат аркуша, 
стиль оформлення, стилі текстових написів в різних об'єктах, параметри 
відображення і колір моделей).  
2.3. Збереження документа 
Для збереження документа на диску слід натиснути кнопку Зберегти 
 на Стандартній панелі або визвати команду Файл – Зберегти (Файл – 
Зберегти як). 
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                   Рис.19 Збереження документа 
Слід вказати місце зберігання документа та його ім'я. 
 
2.4. Властивості документа 
Тут зазначаються відомості про 
розробника, про документ і інші 
атрибути. 
 
 
 
 
 
Рис.20 Інформация про документ 
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3. Створення двомірного креслення 
На вкладці Рис.18 потрібно вибрати тип документа – Креслення і 
натиснути кнопку ОК. Щоб лист креслення займав максимально можливий 
простір, натисніть кнопку Показати все  на панелі Вид. Кнопками на 
панелі Вид можна збільшувати/зменшувати і перетягувати об'єкти цілком і 
по частинах. 
 
Рис.21 Панель Вид 
 
 
             Рис.22 Створення двовимірного креслення  
Відкат на одну і більш дію назад здійснюється кнопками  на 
Стандартній панелі. 
 
3.1. Оформленння 
Перед тим як почати працювати слід вибрати оформлення документа: 
потрібно вибрати Меню - Сервіс - Параметри - Поточне креслення, або в 
контекстному меню документа (натиснути правою кнопкою миші в робочому 
просторі документа) вибрати - Параметри поточного креслення.  
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Рис.23 Контекстне меню робочого простору креслення 
У діалоговому вікні (рис.24) можна вибрати параметри поточного 
креслення або нового документа (рис.25). 
                                                      
Рис.24 Параметри поточного креслення Рис.25 Параметри нового 
документа 
У поточному кресленні можна змінювати параметри аркуша, формат і 
його розташування, масштаб, налаштувати параметри основного напису, 
змінювати параметри тексту технічних вимог і тексту незазначеної 
шорсткості. 
Можна вибрати готове оформлення документа. Для цього потрібно 
натиснути на кнопку  (рис.26) і вибрати відповідне оформлення (рис.27). 
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Рис.26 Оформлення                                   Рис.27 Стилі оформлення                      
Для того щоб заповнити рамку, потрібно двічі клікнути лівою кнопкою 
миші в області рамки, якщо її вигляд змінився, можна вписувати в неї 
необхідні дані, після закінчення потрібно натиснути Введення . 
 
3.2. Прив’язка 
У процесі роботи з графічним документом виникає необхідність точно 
встановити курсор в деяку точку: початок координат, центр окружності, 
середину відрізка і т.д. Для цього призначені прив'язки, які поділяються на 
глобальні та локальні. 
Глобальна прив'язка діє постійно при введенні і редагуванні об'єктів, за 
умови, що вона встановлена, а локальна прив'язка повинна викликатися 
щоразу заново. 
Для встановлення глобальних прив'язок потрібно натиснути на кнопку 
 на панелі Поточний стан, у вікні потрібно вибрати потрібні прив'язки 
(Рис.28). Для заборони прив'язок слід натиснути кнопку  
Опція Всі прив’язки дозволяє включити і вимкнути одночасно всі 
прив'язки. Якщо включені не всі прив'язки, опція відображається на сірому 
тлі. 
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Рис.28 Встановлення глобальних прив'язок 
Динамічно відстежувати - управляє динамічним розрахунком 
прив'язок. Якщо прив'язка включена, розрахунок обраних прив'язок 
відбувається автоматично при підводі курсора до точки, до якої можна 
прив'язатися. 
Відображати текст - відображає назву спрацювала в даний момент 
прив'язки. 
 
3.3. Принципи побудови 
У робочому полі з налаштованими параметрами можна починати 
побудови.  
 
Рис.29 Налагоджений робочий простір з заданим 
форматом та оформленням 
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На панелі Геометрія можна вибрати стандартні елементи для 
креслення: точку, лінію, коло, прямокутник, дугу і ін. 
 
Рис.30 Панель – Геометрія 
Для зручності при роботі можна скористатися допоміжними прямими 
(горизонтальні прямі, вертикальні прямі, прямі під кутом, паралельні прямі, 
перпендикулярні, дотичні до кола в точці і т.д.) 
 
Рис.31 Допоміжні прямі 
За допомогою кнопок  на панелі Геометрія можно створювати 
безперервні лінії під прямим кутом і плавно округленими кутами. 
Штрихування створюється за допомогою кнопки . Для створення 
штрихування потрібно після натискання даної кнопки вибрати параметри 
штрихування на Панелі властивостей (Рис.32), потім клікнути на 
замкнутому контурі, всередині якого повинна знаходитися штрихування. 
Якщо контур незамкнутого, можна намалювати штрихування, попередньо 
натиснувши на Панелі властивостей кнопку ручного малювання кордону 
, потім вкажіть початкову та наступні точки ламаної лінії, яка становить 
замкнутий контур штрихування. Після вказівки останньої точки, що замикає 
контур, в контекстному меню на цій точці виберете - Створити кордон 
(рис.33), натисніть . 
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Рис.32 Панель властивостей створення штрихування  
 
Рис.33 Ручне малювання кордону штрихування 
 
Завдання 1. Накресліть плиту 120×200 мм с 2-ма круглими отворами на 
вертикальній осі діаметром 10 мм и пазом вздовж горизонтальної осі з 
розмірами 10×90 мм, зробити чотири фаски 2,5×45° на кутах плити. 
Порядок Виконання: 
1. На панелі Геометрія натисніть кнопку Прямокутник (Рис.34).  
2.  Задайте параметри прямокутника, виберіть 
виконання з осями на Панелі властивостей (Рис.35). 
 
Рис.35 Панель властивостей створення прямокутника 
3. Якщо кнопка  не активована, нажмить кнопку  
на Панелі властивостей. (При активації кнопки  
введення об'єкта відбувається автоматично після 
завдання останнього параметра.) Прямокутник 
готовий. 
   Рис.34 Панель геометрія – прямокутник. 
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Рис.36 Прямокутник 
4. Скористаємося допоміжними прямими. Виберіть кнопку  на 
панелі Геометрія, кликніть лівою кнопкою миші на горизонтальній 
осі, паралельно якій будемо будувати паралельні прямі. Задайте на 
Панелі властивостей відстань від осі до заданої прямої (40 мм).       
 
Рис.37 Побудова допоміжних прямих  
Натисніть кнопку . При одноразовому натисканні кнопки  
будується одна пряма, при повторному натисканні - друга (на 
протилежному боці від відрізка). Для зупинки ходу виконання операції 
натисніть кнопку  або клавішу Esc на клавіатурі. 
5. На перетині допоміжних прямих та осі накреслимо кола 
діаметром 10 мм, скористайтеся кнопкою Окружність  на панелі 
Геометрія. На Панели властивостей задайте потрібні параметры. 
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Рис.38 Створення кіл 
 
6. Знову скористаємося допоміжними прямими. Вище зазначеним 
методом накреслимо дві допоміжні прямі паралельні горизонтальній 
осі на відстані 5 мм. Потім креслемо дві допоміжні прямі паралельні 
вертикальній осі на відстані 40 мм.  
7. За допомогою кнопки  креслимо два горизонтальних відрізка, 
кликнувши на перетині допоміжних прямих. 
 
Рис.39 Створення відрізків прямої лінії 
8. За допомогою кнопки  креслимо дугу. Для цього: кликніть 
кнопку , потім з'єднайте залишені несоєдинені точки. На Панелі 
властивостей виберіть потрібний напрямок дуги. 
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Рис. 40 Створення дуги по двум точкам 
Креслемо фаски: виберіть кнопку  , на 
Панелі властивостей виберіть режим – На всіх кутах контуру, тип 
фаски, її довжину і кут (рис.41), клікніть на прямокутник (Ріс.42). 
Фаску можна також малювати послідовно в кожному кутку, а можна 
відразу все (як показано вище)  
 
Рис.41 Панель створення фаски 
 
Рис.42 Створення фасок 
9.  Видаліть допоміжні прямі: виділіть пряму, натисніть клавішу Delete 
на клавіатурі. Натисніть кнопку  на панелі Вид в верхньому меню 
для промальовування контуру.  
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Рис.43 Креслення плити 
 
3.4. Редагування об'єктів креслення 
Редагувати об'єкти креслення можна за допомогою функції Головного 
меню - Редактор (рис.45) або інструментальної панелі - Редагувати на 
Компактній панелі (Ріс.44). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.44 Інструментальна панель Редагування на Компактній панелі 
Зрушення Масштабування Копіювання 
Усікти 
криву 
Очистити 
область 
Поворот Симетрія Деформація 
зрушенням 
Розбити 
криву 
Перетворити 
в NURBS 
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Рис.45 Меню – Редактор 
 За допомогою кнопки  на панелі Редагувати можна 
відсікти зайвий, непотрібний ділянку відрізка прямої лінії. Для цього 
потрібно після натискання відповідної кнопки клікнути в потрібному місці 
лінії. 
Урок 2. Змінити плиту на рис.41 наступним чином: 
1. Розбити контур багатокутника на відрізки. 
2. Збільшити отвори в два рази і перемістити їх на горизонтальну вісь 
поворотом на 90°, видаливши від вертикальної осі ще на 30 мм. 
Порядок виконання: 
1. Для розбиття контуру багатокутника на відрізки потрібно: 
- виділити контур, 
- в контекстному меню контуру вибрати - Зруйнувати. 
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Рис.46 Руйнування контуру на відрізки 
 
Аналогічно можна об'єднати групу відрізків в макроелемент. Також 
є можливість поділу відрізка прямої лінії на складові за допомогою 
кнопки редагування . 
Виділіть першу окружність, клікнувши на ній лівою кнопкою миші 
(колір лінії стане зеленим). Натисніть кнопку  на панелі 
Редагування. На Панелі властивостей вкажіть потрібний масштаб та 
інші параметри, вкажіть точку центру масштабування або введіть її 
координати. 
 
Рис.47 Масштабування окружності 
 Видаліть другу окружність. 
 Виділіть залишилася коло, натисніть кнопку  на панелі Редагування, 
вкажіть на Панелі властивостей (рис.48) базову точку для зсуву (в даному 
випадку - центр кола) і нові координати кола щодо базової точки (Рис.49). 
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Рис.48 Панель властивостей для зсуву 
 
Рис.49 Зрушення окружності 
 
 Виділіть коло (якщо воно не виділено), натисніть кнопку  на панелі 
Редагування або викличте команду Меню - Редактор - Поворот. Вкажіть 
точку центру повороту або введіть її координати на Панелі властивостей. 
Вкажіть базову точку. І, нарешті, вкажіть нове положення базової точки 
(Ріс.50). 
 
Рис.50 Поворот окружности 
При необхідності натисніть кнопку  на Панелі властивостей. Потім 
натисніть   або Esc.            
 Окружність виділена, натисніть кнопку  або викличте команду Меню - 
Редактор - Симетрія. Вкажіть першу точку на осі симетрії або введіть її 
координати, потім другу. При необхідності натисніть кнопку  на Панелі 
властивостей. 
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Рис.51 Симетричне відображення окружності 
 
Рис.52 Готове зображення плити 
 
3.5. Нанесення розмірів 
Розміри проставляються за допомогою Інструментальної панелі 
Розміри на Компактній панелі або при виклику команди Меню - 
Інструменти - Розміри. 
 
 
                                     
 
  
 
 
Рис.53 Інструментальна панель - Розміри 
Авторозмір 
Лінійний розмір Розмір дуги 
окружності 
Діаметральний 
розмір 
Радіальний 
розмір   
Розмір 
висоти 
Кутовий 
розмір 
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Урок 3. Проставити розміри на вище зазначеному прикладі. 
Порядок виконання: 
1. Показуємо радіус кола. Натискаємо кнопку  панелі Розміри, 
вказуємо окружність і параметри розміру (Рис.54). (Попередньо 
натискаємо кнопку  для автоматичного введення об'єктів.) 
Оскільки маємо два однакових отвори, відзначимо під розмінною 
лінією - 2отв. Для цього клацніть лівою кнопкою миші в поле 
Тексту, в діалозі (Рис.55) натисніть кнопку , відкриється 
додаткова вкладка, де можна вписати текст під розмірним написом. 
Там же можна вписати інші параметри напису (граничні відхилення 
розмірів, текст до розмірного напису і т.д.) Натисніть ОК. 
 
Рис.54 Параметри діаметрального розміру 
   
Рис.55 Завдання розмірного напису 
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Рис.56 Створення діаметрального розміру 
2. Показуємо відстань від лівого краю плити до вертикальної осі кола. 
Для цього натисніть кнопку 
, задайте необхідні 
параметри, вкажіть послідовно базовий відрізок для проставляння 
розміру і точку, до якої повинна дійти розмірна лінія, потім вкажіть 
положення розмірної лінії і написи. 
 
Рис.57 Створення лінійного розміру 
3. Тепер скористаємося лінійним ланцюговим розміром: Натисніть 
кнопку , тепер вкажіть першу точку прив'язки розміру, потім 
другу, задайте положення розмірної лінії, далі вкажіть другу точку 
прив'язки розміру, що відноситься вже до наступного розміру 
(першою точкою тут є друга точка першого розміру), положення 
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другої розмірної лінії малюється на одній прямій з першої 
автоматично. 
 
Рис.58 Створення лінійного ланцюгового розміру 
4. За допомогою кнопки  можна створити лінійний розмір від 
загальної бази,  – лінійний розмір із загальною розмірною лінією, 
 – лінійний розмір з обривом,  – лінійний розмір по двох 
точках.     Порядок побудови всіх розмірів аналогічний. 
5. За допомогою кнопки  покажіть радіус скруглення паза. Для цього 
виберіть відповідну кнопку, потім вкажіть дугу, до якої потрібно 
створити розмір, введіть необхідні параметри і вкажіть положення 
розмірної лінії.  
 
Рис. 59 Створення радіального розміру 
6. Аналогічно вищевказаним способом створюємо інші розміри, 
показані на Рис.60. 
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Рис.60 Нанесення размірів 
 
3.6. Позначення шорсткості і допуску форми поверхні  
Шорсткість, допуски форми, лінії розрізу і т.д. можна додати в 
креслення за допомогою Інструментальної панелі Позначення (Рис.61) або 
викликавши команду Меню - Інструменти - Позначення.  
 
 
 
             
  
        Рис.61 Інструментальна панель - Позначення 
 
Шорсткість 
Введення 
таблиці 
Введення 
тексту 
База Виносний 
елемент 
Лінія 
розрізу 
Позначення 
позицій 
Стрілка 
погляду 
Осьова 
лінія по 
двох 
точках 
Допуск 
форми 
Виносні 
лінії 
Позначення 
центру 
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Спосіб створення шорсткості, допуску форми і т.д. аналогічний 
способу створення інших об'єктів в КОМПАС-3D: слід натиснути потрібну 
кнопку і в що з'явилася Панелі властивостей задати необхідні параметри. 
Невказану шорсткість можна додати в креслення, викликавши команду 
Меню - Файл - Вставка - Незазначені шорсткість - Введення. У діалозі 
потрібно вказати необхідні параметри і натиснути ОК.  
      Положення незазначеної шорсткості на 
кресленні можна змінювати: Меню - Файл - 
Вставка - Незазначені шорсткість - 
Розміщення, тепер Незазначену шорсткість 
перенести за допомогою курсору.  
 
Рис.62 Введення незазначеної шорсткості 
Невказану шорсткість можна видалити, викликавши команду Меню - 
Редактор - Видалити - Незазначені шорсткість. 
Технічні вимоги вводяться, викликавши команду Меню - Файл - 
Вставка - Технічні вимоги - Введення. У діалозі пишуть технічні вимоги, 
потім виконують команду Меню - Файл - Зберегти - В креслення (Рис.63). 
 
Положення технічних вимог на 
кресленні можна змінити: Меню - 
Файл - Вставка - Технічні вимоги - 
Розміщення. Технічні вимоги 
видаляються аналогічно видалення 
незазначеної шорсткості. 
 
 
 
 
Рис.63 Створення технічних вимог 
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Введення таблиць здійснюється за коштами виклику команди Меню - 
Інструменти - Введення таблиці або натисканням кнопки  на панелі 
Позначення. У діалозі задається число стовпців і рядків, їх ширина і висота 
відповідно. Надалі розмір і положення таблиці можна змінювати. 
 
Рис.64 Діалог створення таблиці 
 
 
Урок 4. Вказати на вище зазначеному прикладі: 
1. технічні вимоги; 
2. шорсткість; 
3. допуск форми. 
Порядок виконання: 
1. Введіть технічні вимоги, викликавши команду Меню - Файл - 
Вставка - Технічні вимоги - Введення. У діалозі введіть текст (Рис.65). 
Потім виконайте команду Меню - Файл - Зберегти - В креслення (Рис.63) 
Вікно з технічними вимогами можна закрити.  
 
Рис.65 Введення технічних вимог 
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Положення технічних вимог на кресленні можна змінювати: Меню - 
Файл - Вставка - Технічні вимоги - Розміщення, тепер можна розмістити 
технічні вимоги в потрібному місці документа. 
 
Рис.66 Зміна положення технічних вимог на кресленні 
Зупиніть хід виконання операції кнопкою  або натисканням клавіші 
Esc. 
2.1. Для введення шорсткості натисніть кнопку  на панелі 
Позначення, вкажіть поверхню для проставляння шорсткості, тип знака, 
введіть текст значення шорсткості (Рис.67) і задайте його положення. 
Аналогічно проставляємо значення шорсткості на інших (Рис.68). 
 
Рис.67 Введення тексту для шорсткості 
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Рис.68 Простановка значень шорсткості поверхонь. 
2.2. Задайте значення незазначеної шорсткості. Для цього викличте 
команду Меню - Файл - Вставка - Незазначені шорсткість - Введення. У 
діалозі вкажіть потрібні параметри і натисніть ОК (Рис.62). 
Положення незазначеної шорсткості на кресленні можна змінювати.  
 
 
Рис.69 Простановка значення незазначеної шорсткості 
незазначена 
шорсткість 
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3.1. Покажіть на кресленні допуск на паралельність верхньої і нижньої 
поверхонь. Для цього натисніть кнопку , на Панелі властивостей клікніть 
лівою кнопкою миші у вікні Таблиці (Рис.70), а в діалозі (Рис.71) виберіть 
знак паралельності, введіть числове значення допуску і вкажіть базу, 
натисніть ОК. 
 
Рис.70 Панель властивостей створення допуску форми 
 
Рис.71 Позначення допуску форми 
3.2. У контекстному меню таблиці виберіть пункт Додати 
відгалуження зі стрілкою (Рис.72), намалюйте відгалуження (Рис.73), 
натисніть .  
 
Рис.72 Контекстне меню таблиці допуску форми 
 
Рис.73 Створення відгалуження зі стрілкою для допуску форми. 
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3.3. Тепер потрібно намалювати базу. Для цього натисніть кнопку , 
вкажіть поверхню для проставляння позначення бази, введіть текст напису 
(Рис.74) і задайте положення знака на поверхні.  
 
Рис.74 Введення тексту напису бази 
Креслення готове: 
 
Рис.75 Приклад двовимірного креслення 
3.7. Додавання об’єктів в креслення 
КОМПАС-3D дозволяє працювати одночасно з декількома об'єктами, 
тобто в поточний момент може бути відкритий не один документ (креслення 
деталей, специфікації, деталі, збірки). Причому, об'єкти з одного боку 
можуть бути скопійовані і вставлені в інший без всяких проблем. Таким 
чином, користувач може не писати один вузол двічі, а бере його з наявного 
документа. 
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4. Створення тривимірних об'єктів 
4.1. Загальні положення 
4.1.1. Порядок моделювання твердого тіла 
Для більш наочного уявлення об'єктів КОМПАС-3D дозволяє креслити 
деталі і складання в обсязі. Це дозволяє більш детально вивчити об'єкт, 
розглянути складні елементи, які важко уявити, маючи лише двовимірне 
зображення. 
Загальноприйнятим порядком моделювання твердого тіла є послідовне 
виконання булевих операцій (об'єднання, віднімання і перетинання) над 
об'ємними елементами (сферами, призмами, циліндрами, конусами, 
пірамідами і т.д.). Приклад виконання таких операцій показаний на Рис.76. 
 
Рис.76 Операції над об'ємними елементами 
 
У КОМПАС-3D для завдання форми об'ємних елементів виконується 
таке переміщення плоскої фігури в просторі, слід від якого визначає форму 
елемента (наприклад, поворот дуги окружності навколо осі утворює сферу 
або тор, зміщення багатокутника - призму, і т.д.). 
Плоска фігура, на основі якої утворюється тіло, називається ескізом, а 
формообразуюче переміщення ескізу - операцією. 
 
4.1.2. Ескізи 
Ескіз може розташовуватися в одній з ортогональних площин 
координат, на плоській грані існуючого тіла або в допоміжній площині, 
положення якої задано користувачем. 
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Ескіз зображується на площині стандартними засобами креслярсько-
графічного редактора KOMПAC-3D. При цьому доступні всі команди 
побудови і редагування зображення, команди параметризації і сервісні 
можливості. Єдиним винятком є неможливість введення деяких 
технологічних позначень, об'єктів оформлення і таблиць. 
У ескіз можна перенести зображення з раніше підготовленого 
креслення або фрагмента. Це дозволяє при створенні тривимірної моделі 
спиратися на існуючу креслярсько-конструкторську документацію. 
 
4.1.3. Операції 
Проектування нової деталі починається зі створення основи шляхом 
вставки в файл готової моделі деталі або виконання операції над ескізом (або 
декількома ескізами). 
При цьому доступні наступні типи операцій: 
видавлювання ескізу в напрямку, перпендикулярному його площині 
(Ріс.77 а)), обертання ескіза навколо осі, що лежить в його площині (Ріс.77 
б)), кінематична операція - переміщення ескізу уздовж зазначеної 
направляючої (Ріс.77 в)) і побудова тіла по перетинах-ескізами (Ріс.77г)).  
 
а) 
 
б) 
 
в) 
 
 
г) 
 
 Рис. 77 Операції над ескізами 
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Після створення основи деталі проводиться «приклеювання» або 
«вирізання» допоміжних об’ємів. Кожен з них являє собою елемент, 
утворений за допомогою перерахованих вище операцій над новими ескізами. 
При виборі типу операції потрібно відразу вказати, буде створюваний 
елемент відніматися з основного об’єму або додаватися до нього. 
Прикладами віднімання обсягу з деталі можуть бути різні отвори, проточки, 
канавки, а прикладами додавання обсягу - бобишки, виступи, ребра. 
 
  4.1.4.  Порядок роботи при створенні Збірки 
Збірка в KОMПAC-3D - тривимірна модель, яка об'єднує моделі 
деталей, підзбірок і стандартних виробів, а також інформацію про взаємне 
положення цих компонентів і залежностях між параметрами їх елементів. 
Користувач задає склад збірки, вносячи в неї нові компоненти або 
видаляючи наявні. Моделі компонентів записані в окремих файлах на диску. 
У файлі збірки зберігаються посилання на ці компоненти. 
Користувач може вказати взаємне положення компонентів збірки, 
задавши параметричні зв'язки між їх гранями, ребрами і вершинами 
(наприклад, збіг граней двох деталей або соосності втулки і отвора). Ці 
параметричні зв'язки називаються сполученнями. 
У збірці можна виконати формотворчі операції, що імітують обробку 
вироба в зборі (наприклад, створити отвір, що проходить через всі 
компоненти збірки і відсікти частину збірки площиною). 
 
4.1.5. Проектування «знизу вгору» 
Якщо в файлах на диску вже існують всі компоненти, з яких повинна 
складатися збірка, їх можна вставити в збірку, а потім встановити необхідні 
сполучення між ними. 
Не дивлячись на уявну простоту, такий порядок проектування 
застосовується вкрай рідко і тільки при створенні збірок, що складаються з 
невеликої кількості деталей. Це викликано тим, що форма і розміри деталей в 
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збірках завжди взаємопов'язані. Для моделювання окремих деталей з метою 
подальшої їх «збирання» потрібно точно представляти їх взаємне положення 
і топологію вироби в цілому, обчислювати, пам'ятати (або спеціально 
записувати) розміри одних деталей для того, щоб в залежності від них 
встановлювати розміри інших деталей. 
 
4.1.6. Проектування «зверху вниз» 
Якщо компоненти ще не існують, їх можна моделювати прямо в збірці. 
При цьому перший компонент (наприклад, деталь) моделюється в 
звичайному порядку, а при моделюванні наступних компонентів 
використовуються існуючі. 
Наприклад, ескіз підстави нової деталі створюється на межі існуючої 
деталі і повторює її контур, а траєкторією цього ескізу при виконанні 
кінематичної операції стає ребро іншої деталі. В цьому випадку асоціативні 
зв'язки між компонентами виникають прямо в процесі побудови, а згодом 
при редагуванні одних компонентів інші перебудовуються автоматично. 
Крім автоматичного виникнення асоціативних зв'язків, відбувається і 
автоматичне визначення більшості параметрів компонентів, що позбавляє 
користувача від необхідності пам'ятати або самостійно обчислювати ці 
параметри. 
Наприклад, товщина прокладки, створюваної безпосередньо в збірці, 
автоматично підбирається так, щоб ця прокладка заповнювала простір між 
деталями (при проектуванні «знизу вгору» користувачу довелося б 
обчислити відстань між деталями і задати відповідну йому товщину 
прокладки). Якщо в результаті редагування моделей відстань між деталями 
зміниться, то товщина прокладки також зміниться автоматично (якщо модель 
прокладки була побудована окремо, її товщина залишається постійною і при 
перестроюванні сусідніх деталей може виявитися, що прокладка не заповнює 
зазор між ними або, навпаки, перетинає тіла деталей ). 
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Такий порядок проектування кращий в порівнянні з проектуванням 
«знизу вгору», тому що він дозволяє автоматично визначати параметри і 
форму взаємопов'язаних компонентів і створювати параметричні моделі 
типових виробів. 
 
4.1.7. Змішаний спосіб проектування 
На практиці найчастіше використовується змішаний спосіб 
проектування, що поєднує в собі прийоми проектування «зверху вниз» і 
«знизу вгору». 
У збірку вставляються готові моделі компонентів, що визначають її 
основні характеристики, а також моделі стандартних виробів. Наприклад, 
при проектуванні редуктора спочатку створюються моделі окремих деталей 
зубчастих коліс, потім ці деталі вставляються в складання та проводиться їх 
компонування. Інші компоненти (наприклад, корпус, кришки та інші деталі, 
що оточують колеса і залежні від їх розміру і положення) створюються «на 
місці» (в збірці) з урахуванням положення і розмірів навколишніх 
компонентів. 
 
4.1.8 Допоміжні побудови 
Як згадувалося вище, ескіз будується на площині (в тому числі на будь-
якій плоскій грані тіла). Для виконання деяких операцій (наприклад, 
копіювання по колу) в такому випадку потрібне вісь (віссю може служити і 
прямолінійне ребро тіла). 
Якщо існуючих в моделі граней, ребер і площин проекцій недостатньо 
для побудов, користувач може створити допоміжні площини і осі, задавши їх 
положення одним з передбачених в системі способів. Наприклад, вісь можна 
провести через дві вершини або через прямолінійне ребро, а площину - через 
три вершіни або через ребро і вершину. Існують і інші способи завдання 
положення допоміжних осей і площин. 
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Застосування допоміжних конструктивних елементів значно розширює 
можливості побудови моделі. 
 
4.2. Особливості інтерфейсу 
4.2.1. Керуючі елементи 
Інтерфейс KОMПAC-3D при роботі з тривимірними моделями не 
відрізняється від інтерфейса при роботі з графічними документами. 
Додаються лише допоміжні елементи інтерфейсу.  
Керуючі елементи і команди: 
 
     
 
         
      Рис.78 Панель Вид 
На панелі Вид з'являється поле - Поточна орієнтація. У ньому можна 
переглянути або вибрати назву орієнтації моделі. В меню Вид з'являються 
команди управління відображенням моделі, команди повороту і 
перестроювання моделі, а на панелі Вид - кнопки для їх виклику.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орієнтація 
Команди управління 
відображення моделі 
Перебудова 
Поворот 
моделі 
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4.2.2. Інструментальні панелі 
 
У режимі роботи з тривимірною моделью доступні наступні 
інструментальні панелі: 
 
Рис.79 Компактна панель при роботі з тривимірними моделями 
 
Панель Редагування служить для створення і редагування деталей і 
збірок. Тут знаходяться кнопки, за допомогою яких можна здійснити самі 
операції видавлювання, обертання і т.д., можна приклеїти елементи різної 
конфігурації до наявної моделі або вирізати з неї, скруглити її ребра, 
виконати перетин поверхнею, приклеїти або вирізати масиви однотипних 
елементів і т.д. 
Панель Просторові криві дозволяє креслити різні криві, такі як 
спіраль, сплайн і ламана. 
За допомогою панелі Поверхні можна створювати поверхні 
видавлювання, поверхні обертання, кінематичні поверхні, а також 
імпортувати поверхні з інших файлів. 
Панель Допоміжна геометрія дозволяє створювати допоміжні 
поверхні (паралельні, перпендикулярні, під кутом до заданої поверхні і до 
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інших елементів деталі, на перетині об'єктів і т.д.), допоміжні прямі і осі, 
лінії роз'єму. 
Панель Сполучення дозволяє сполучати деталі збірки паралельно один 
одному, перпендикулярно, під кутом і т.д. 
За допомогою панелі Вимірювання можна вимірювати довжини ребер, 
різні кути, визначати Масо-центрувальні характеристики і т.д. 
Панель Фільтри служить для полегшення вибору об'єкта потрібного 
типу. При виділенні і вказівці вершин, ребер, граней, осей і площин у вікні 
редагування моделі відбувається динамічний пошук об'єктів: при 
проходження курсору над об'єктом, який може бути обраний в даний момент, 
цей об'єкт підсвічується, а курсор змінює зовнішній вигляд. Іноді в «пастку» 
курсора потрапляє відразу кілька об'єктів (наприклад, грань і її ребро), 
причому підсвічується не той об'єкт, який ви хочете побачити. Саме в таких 
випадках використовуються кнопки на Панелі Фільтри. 
За замовчуванням на панелі натиснута кнопка Фільтрувати все. Якщо 
для виконання задуманого дії необхідно вказівку об'єктів певного типу, слід 
натиснути відповідну кнопку на панелі Фільтри. 
За допомогою панелі Специфікація можна керувати складанням, 
розставляти позиції, синхронізувати дані з елементами збірки і т.д. 
 
4.2.3. Дерево побудови 
При роботі з будь-якою деталью або збіркою на екрані може 
відображатися вікно, що містить Дерево побудови моделі. Дерево побудови 
- це представлена в графічному вигляді послідовність об'єктів, що становлять 
модель. 
У Дереві побудови деталі відображаються: 
 позначення початку координат, 
 площини, 
 осі, 
 просторові криві, 
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 поверхні, 
 ескизи. 
Ескіз, задіяний в будь-який операції, розміщується на «гілці» Дерева 
побудови деталі, що відповідає цій операції. Зліва від назви операції в Дереві 
побудови відображається знак «+». Після клацання мишею на цьому знаку в 
Дереві побудови розгортається список ескізів, які беруть участь в операції. 
Ескізи, не задіяні в операціях, відображаються на верхньому рівні Дерева 
побудови деталі. 
 
Рис.80 Дерево побудови деталі 
У Дереві побудови збірки відображаються: 
 позначення початку координат, 
 площини, 
 осі, 
 просторові криві, 
 поверхні, 
 компоненти збірки - деталі та підзбірки, 
 параметричні зв'язки між компонентами - сполучення. 
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Компоненти збірки - деталі та підзбірки - є самостійними моделями. 
Тому на відповідних їм «гілках» Дерева побудови розміщуються, в свою 
чергу, складові їх об'єкти. 
Кожен елемент автоматично виникає в Дереві побудови відразу після 
того, як він зафіксований в моделі. 
Дерево побудови служить не тільки для фіксації послідовності 
побудови, але і для полегшення вибору і вказівки елементов при виконанні 
команд. У контекстному меню кожного об'єкта Дерева побудови можна 
вибрати видалення, редагування і т.д. даного об'єкта. 
Ви можете відмовитися від показу Дерева побудови. Для цього 
викличте команду Вид - Дерево побудови. Щоб включити показ Дерева, 
викличте команду вдруге. Коли показ Дерева включений, поруч з назвою 
команди в меню відображається «галочка». 
Якщо відкрито кілька вікон одного документа-моделі, показ Дерева 
побудови може бути включений або вимкнений в будь-якому з них. 
 
4.3. Створення деталі 
Порядок створення файлу деталі аналогічний створенню файлу 
двовимірного креслення. Отже, створення деталі починається зі створення її 
основи. Розглянемо докладно способи створення основи деталі: 
1) за допомогою операції обертання 
1. У Дереві побудови виберіть площину, в якій буде розташовуватися 
ескіз моделі; 
2. Натисніть кнопку Ескіз  на панелі Поточний стан і накресліть 
необхідний ескіз за допомогою панелі Геометрія (стиль ліній - основний), 
для зупинки операції знову натисніть кнопку Ескіз ; 
3. Накресліть вісь обертання ескізу (стиль ліній - осьовий) 
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Рис.81 Побудова ескізу деталі для операції обертання 
4. Виберіть операцію Обертання (кнопка ) на панелі Редагування 
деталі і на Панелі властивостей встановіть опції (напрямок обертання, кут 
обертання, товщину стінки (при її наявності) і колір). На панелі Вид 
натисніть кнопку півтонованної деталі  для заливки деталі кольором, 
натисніть  на Панелі властивостей. Пересувати, обертати об'єкт і 
змінювати його розмір можна за допомогою кнопок   на панелі Вид. 
 
 
Рис.82 Деталь, побудована операцією обертання 
 
2) за допомогою операції видавлювання 
1. У Дереві побудови виберіть площину, в якій буде розташовуватися 
ескіз моделі; 
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2. Натисніть кнопку Ескіз  на панелі Поточний стан і накресліть 
необхідний ескіз за допомогою панелі Геометрія (стиль ліній - основний), 
для зупинки операції знову натисніть кнопку Ескіз ; 
3. Виберіть операцію Витискання (кнопка ) на панелі Редагування 
деталі і на Панелі властивостей встановіть опції (напрям витискування, 
спосіб побудови, ухил, товщину стінки, колір і т.д.); 
 
Рис.83 Побудова підстави деталі операцією видавлювання 
 
4. Натисніть  на Панелі властивостей; 
 
Рис.84 Створення деталі за допомогою операцією видавлювання 
 
3) за допомогою кінематичної операції 
1. У Дереві побудови виберіть площину, в якій буде розташовуватися 
ескіз моделі; 
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2. Натисніть кнопку Ескіз  на панелі Поточний стан і накресліть 
необхідний ескіз за допомогою панелі Геометрія, для зупинки операції знову 
натисніть кнопку Ескіз  (стиль ліній - основний); 
 
Рис.85 Ескіз деталі для кінематичної операції 
3. Вибираємо площину, перпендикулярну заданій, в якій будемо 
креслити криву, і яка задає напрям витискування. Малюємо криву в обраній 
площині (крива повинна перетинати ескіз, стиль ліній - основний); 
 
Рис.86 Побудова напрямної видавлювання для 
кінематичної операції 
4. Виберіть операцію Кінематична операція (кнопка ) на панелі 
Редагування деталі, вкажіть ескіз для утворюванного переріза і на Панелі 
властивостей встановіть опції (тип побудови стінки, товщину стінки, колір, 
тип руху перетину і т.д.); 
 
 
Рис.87 Панель властивостей кінематичної операції 
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 5. Натисніть  на Панелі властивостей 
 
Рис.88 Створення деталі за допомогою кінематичної операції 
 
4) за допомогою операції по перетинах 
1. У Дереві побудови виберіть площину, в якій буде розташовуватися 
ескіз першого перетину моделі, накресліть ескіз; 
2. Для створення другого ескізу потрібно друга площина, накреслимо її 
паралельно заданій. Для цього натисніть кнопку Зміщена площину  на 
панелі Допоміжна геометрія, в Дереві побудови вкажіть базову площину, 
введіть відповідні параметри в Панелі властивостей (величину зсуву, 
напрямок зміщення ...), натисніть  на Панелі властивостей. В отриманій 
площині накресліть ескіз другого перетину моделі. 
3. Для створення третього ескізу накреслимо площину під кутом до 
зміщеної площині. Для цього накресліть відрізок в зміщеній площині, по лінії 
якого перетнеться наступна площину зі зміщеною під заданим кутом. 
Натисніть кнопку Площина під кутом до іншої площини  на панелі 
Допоміжна геометрія, вкажіть площину, під кутом до якої будемо креслити 
іншу площину і відрізок, за яким вони перетнуться, задайте на Панелі 
властивостей необхідні параметри, натисніть . В отриманій площині 
накресліть ескіз третього розтину деталі. 
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Рис.89 Побудова допоміжних площин для створення деталі по 
перетинах 
 
4. Натисніть кнопку Операція по перетинах  на панелі 
Редагування, вкажіть послідовно всі перетини деталі, натисніть  на 
Панелі властивостей. Для того щоб приховати допоміжні побудови і ескізи 
виконайте команди відповідно: Вид - Приховати конструктивні площині, 
Вид - Приховати ескізи. Аналогічно ховаються і інші допоміжні побудови.  
 
 
Рис.90 Створення деталі за допомогою операції по перетинах. 
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4.4. Редагування деталі 
Редагування деталі здійснюється за допомогою інструментальної 
панелі Редагування.  
- операції над ескізами для створення деталі; 
- створення деталі шляхом копіювання деталі з іншого файлу; 
- додавання до деталі тіла; 
- вирізання тіла; 
- створення закруглення і фаски ребра деталі; 
- побудова круглого отвору з вибором його форми з бібліотеки; 
- побудова ребра жорсткості; 
- побудова ухилу; 
- побудова оболонки існуючої деталі; 
- відсікання частини деталі; 
- створення масиву елементів; 
- дзеркальне копіювання елементів щодо заданої площині; 
- віднімання компонентів. 
Рис.91 Інструментальна панель Редагування. 
Правила користування всіма кнопками панелі Редагування аналогічні. 
Тому для прикладу розглянемо правила роботи лише з деякими з них. 
 
Приклеивание к детали  тела вращением: 
Для приклеювання до деталі тіла обертанням потрібно накреслити ескіз 
обертаємого елемента. 
 
 
                             
Рис.92 Первісний вигляд деталі 
 
Площина, до 
якої 
приклеюється 
елемент 
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Ескіз повинен розташовуватися в площині, перпендикулярній тій поверхні, в 
якій ми приклеюємо елемент. Для забезпечення торкання елементів що 
приклеюються, при створення ескізу проеціруемо дотичну площину на 
поверхню, в якій будемо креслити заданий ескіз. Для цього виберіть в Дереві 
побудови площину створення ескізу, натисніть кнопку Ескіз  на панелі 
Поточний стан, натисніть кнопку Проекція  на інструментальній панелі 
Геометрія, виберіть площину або грань проектування. 
 
 
Рис.93 Створення проекції об'єкта на задану площину 
 
Тепер в заданій площині можна накреслити ескіз тіла обертання, який 
за допомогою прив'язок буде пов'язаний безпосередньо з поверхнею, до якої 
він приклеюється. 
                        
Рис.94 Зв'язок ліній ескізу з проекцією поверхні деталі 
Після того як ескіз готовий (тип лінії - основний) видаліть непотрібні 
лінії, включаючи лінію проекції, накресліть осьову лінії, навколо якої буде 
здійснюватися обертання (тип лінії - осьовий). Виділіть ескіз, натисніть 
Проекція верхньої 
поверхні деталі на 
задану площину 
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кнопку Приклеїти обертанням  на інструментальній панелі Редагування, 
задайте необхідні параметри на Панелі властивостей, натисніть кнопку . 
 
 
Рис.95 Приклеювання до деталі елемента обертанням. 
 
Приклеювання до деталі тіла видавлюванням: 
Для приклеювання до деталі тіла видавлюванням клікніть лівою кнопкою 
миші на поверхні, до якої будемо додавати елементи приклеювання. У 
контекстному меню поверхні виберіть пункт Нормально до ... (деталь 
розгорнеться до розробника необхідної поверхнею) або натисніть відповідну 
кнопку на панелі Вид, натисніть кнопку Ескіз  на панелі Поточний стан. 
Накресліть на заданій поверхні ескіз приклеюваного видавлюванням 
елемента, виділіть його. Натисніть кнопку Приклеїти видавлюванням  
на панелі Редагування деталі, виберіть відповідні установки в Панелі 
властивостей (напрям витискування, відстань видавлювання, кут 
видавлювання, колір деталі та ін.), натисніть . 
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Рис.96 Приклеювання об'єкта видавлювання. 
 
Вирізання елемента проводиться аналогічно при натисканні відповідної 
кнопки на панелі Редагування. 
Для створення фаски необхідно вибрати відповідну кнопку на панелі 
Редагування і вибрати відповідну грань або ребро. 
При створенні масиву елементів необхідно вибрати об'єкт для 
копіювання і ввести необхідні параметри, інші дії аналогічні діям при 
виконанні інших операцій. 
Таким чином, всі операції редагування аналогічні. 
 
5. Створення збірки 
5.1. Додавання компонентів в збірку 
Моделювання збірки починається, як правило, з додавання в неї 
компонентів - деталей, підзбірок, стандартних виробів. 
Команди додавання компонентів розташовані в меню Операції, а 
кнопки для їх виклику - на панелі Редагування збірки. 
 
5.2. Додавання компонента з файлу 
Щоб додати в збірку компонент (деталь або підзбірку), існуючий в 
файлі на диску, викличте команду Операції - Додати компонент з файлу ... 
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або натисніть кнопку Додати з файлу  на панелі інструментів 
Редагування. 
У з'явившомуся на екрані стандартному діалозі відкриття файлів 
виберіть файл, який містить модель компонента. 
Задайте точку вставки компонента. Її можна вказати у вікні збірки 
довільно або використовуючи прив'язку (наприклад, до початку координат 
або до вершини). Можна також ввести координати точки вставки компонента 
в групі полів Точка вставки на Панелі властивостей.  
Компонент буде вставлений в поточний документ. Початок координат 
компонента співпаде вказаною точкою вставки. Напрямок осей його системи 
координат співпаде з напрямком осей системи координат поточної збірки. У 
Дереві побудови з'явиться піктограма, що відповідає типу компонента 
(деталь  або складання ). Поруч з піктограммою з'явиться 
найменування компонента, взяте з його файлу. 
Автоматична фіксація першого компонента: якщо вставлений 
компонент - перший в збірці, він буде автоматично зафіксірованний в тому 
положенні, в якому був вставлений. Зафіксований компонент не може бути 
переміщений в системі координат збірки. 
Якщо необхідно, ви можете відключити фіксацію компонента. Для 
цього виділіть компонент в Дереві побудови і викличте з контекстного меню 
команду Властивості компонента. У групі Фіксація на Панелі 
властивостей буде активний перемикач Фіксувати компонент. Активізуйте 
інший перемикач з цієї групи - Не фіксувати компонент. 
 
5.3. Створення компонента на місці 
При формуванні збірки в КОМПАС-3D ви можете не тільки додавати в 
неї готові компоненти з диска, але і створювати їх, не виходячи з поточного 
файлу збірки, тобто будувати деталі і підзбірки в контексті збірки. При цьому 
у вікні буде видно всі інші компоненти збірки. Вони не доступні для 
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редагування, але їх елементи (межі, ребра, вершини, ескізи і ін.) Можуть 
використовуватися в операціях створення нових компонентів. 
 
5.4. Створення деталі на місці 
Щоб почати побудову деталі безпосередньо в поточній збірці, виділіть 
в збірці плоский об'єкт, на якому має базуватися ескіз підстави нової деталі. 
Визовіть команду Операції - Створити компонент - Деталь або натисніть 
кнопку Створити деталь  на інструментальної панелі Редагування. 
Після виклику команди на екрані з'явиться стандартний діалог 
збереження файлів. Виберіть в ньому потрібний каталог і введіть ім'я файлу, 
в якому буде збережена нова деталь. 
Побудова будь-якої деталі починається зі створення основи. Тому після 
збереження файлу нової деталі система перейде в режим створення ескізу її 
заснування. Ескіз основи розташується в зазначеній площині і буде 
пов'язаний з нею. 
Проведіть необхідні побудови і вийдіть з режиму редагування ескізу. 
Система перейде в режим побудови деталі. Всі команди побудови в 
цьому режимі поширюються тільки на нову деталь (вона виділена кольором). 
Інші компоненти збірки видно в вікні, але недоступні для редагування. Їх 
можна використовувати при побудові (вказувати межі, ребра, вершини). У 
Дереві побудови збірки з'явиться піктограма, що позначає нову деталь. 
Прийоми створення деталі «на місці», практично не відрізняються від 
прийомів створення документа-деталі в окремому вікні. Ви можете 
виконувати формотворчі операції, будувати допоміжні елементи і т.д. 
Додатковою можливістю є використання при побудові елементів збірки. 
Наприклад, можна видавити формоутворювальний елемент до межі іншої 
деталі, що бере участь в складанні, або створити дзеркальну копію елемента 
відносно площини, побудованої в збірці. 
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Закінчивши побудову деталі, натисніть на кнопку Редагувати на місці 
 на панелі Поточний стан або викличте з контекстного меню команду 
Редагувати на місці. Система повернеться в режим роботи із збіркою. 
 
5.5. Сполучення на місці 
При побудові деталі в поточній збірці автоматично додасться 
сполучення На місці. У групі сполучень Дерева побудови збірки з'явиться 
піктограма сполучення На місці . 
Це сполучення жорстко пов'язує Площина X-Y створюваної деталі і 
вказаний плоский об'єкт (допоміжну, проекційну площину або плоску грань 
деталі). Таким чином, деталь, побудована в контексті збірки, може 
переміщатися в її системі координат тільки разом зі своїм базовим плоским 
об'єктом. Якщо ж для створення деталі використовувалася проекційна 
площина збірки, виникнення сполучення На місці аналогічно фіксації 
створеної деталі. 
Сполучення На місці не може бути накладено вручну і не може бути 
змінено. Сполучення На місці можна видалити так само, як і сполучення, 
накладені вручну. 
 
5.6. Створення підзбірки на місці 
Щоб почати побудову підзборки в поточній збірці, викличте команду 
Операції - Створити компонент - Збірку або натисніть кнопку Створити 
збірку  на Інструментальній панелі Редагування. 
Після виклику команди на екрані з'явиться стандартний діалог 
збереження файлів. Виберіть в ньому потрібний каталог і введіть ім'я файлу, 
в якому буде збережена нова збірка. 
Після збереження файлу нової збірки система перейде в режим її 
побудови. В цьому режимі інші компоненти збірки видно в вікні, але 
недоступні для редагування, їх можна використовувати при побудові 
(вказувати межі, ребра, вершини). 
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У Дереві побудови головного складання з'явиться піктограма , що 
позначає нову підзборки. 
Прийоми створення підзбірки «на місці», в контексті практично не 
відрізняються від прийомів створення документа-збірки в окремому вікні. Ви 
можете додавати в підзбірки компоненти з файлів, створювати «на місці» 
входячі до неї компоненти, виконувати формотворчі операції і т.д. 
Додатковою можливістю є використання при побудові допоміжних об'єктів. 
Наприклад, можна створити ескіз на межі сусідньої деталі або провести вісь 
через вершини іншого компонента. 
Завершивши створення підзборки, натисніть на кнопку Редагувати на 
місці  на панелі Поточний стан або викличте з контекстного меню 
команду Редагувати на місці. Система повернеться в режим роботи з 
головною складанням. 
 
5.7. Вставка в збірку однакових компонентів 
Якщо до складу поточної збірки повинні входити кілька однакових 
компонентів (деталей або підзбірок), зручно використовувати наступний 
спосіб вставки: 
1. Вставте в збірку потрібний компонент - додайте його з файлу або 
створіть в контексті поточної збірки. 
2. Виділіть цей компонент в Дереві побудови або у вікні моделі. 
 Натисніть Ctrl на клавіатурі і утримуйте її в натиснутому стані. 
Потім у вікні моделі встановіть курсор на компоненті, натисніть 
ліву кнопку миші і переміщайте курсор. 
 Чи встановіть курсор на піктограмі компонента в Дереві 
побудови, натисніть ліву кнопку миші і перемістіть курсор за 
межі вікна Дерева. Потім натисніть і утримуйте Ctrl на 
клавіатурі, продовжуйте переміщати курсор в вікні моделі. 
На екрані з'явиться фантом вставляємого компонента. 
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3. Вкажіть курсором положення компонента у вікні моделі, відпустіть 
кнопку миші і клавішу Ctrl на клавіатурі. 
Компонент буде вставлений в поточну збірку. У Дереві побудови 
з'явиться піктограма, відповідна його типу. 
Вставлений компонент буде орієнтований щодо системи координат 
збірки також, як перший компонент. Щоб змінити його розташування, 
використовуйте команди переміщення і повороту, а також команди 
накладення сполучень. 
Зверніть увагу, що при перетягуванні компонентів мишею, утримуючи 
Ctrl на клавіатурі обрані компоненти додаються в поточну збірку. З цим 
пов'язані такі особливості даного способу вставки. 
Якщо потрібно ще раз вставити в збірку вже наявну в ній підзбірку, 
перед виконанням операції слід виділити саме цю підзбірку. Якщо ж буде 
виділена не підзбірка, а її компоненти, то вони будуть вставлені в поточну 
збірку як окремі компоненти (тобто компоненти з підзбірки «перейдуть» на 
рівень збірки, що містить цю підзбірку). 
Якщо потрібно вставити кілька однакових компонентів в підзбірку, 
слід перейти в режим її редагування (тоді поточною стане ця підзбірка). При 
редагуванні підзбірки «на місці» в неї можна вставляти компоненти з 
«оточення» (тобто тепер уже компоненти з збірки будуть «переходити» на 
рівень підзбірки, що міститься в цій збірці). 
Для повторної вставки можна вказувати як один, так і відразу кілька 
компонентів збірки. Нагадуємо, що для виділення групи об'єктів слід 
вказувати їх, утримуючи клавішу Ctrl на клавіатурі або Shift. 
Використовуючи описаний спосіб, ви можете вставити в збірку один і той же 
компонент необмежену кількість разів, не викликаючи діалог вибору файлу і 
не розшукуючи в списку потрібний документ. 
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5.8 Завдання положення компонента в збірці 
Після вставки компонента ви можете задати його положення і 
орієнтацію в збірці, а також його положення відносно інших компонентів. 
Переміщати компоненти і повертати навколо своєї осі можна при 
допомозі кнопок  на панелі Редагування.  
 
5.9. Сполучення компонентів збірки 
Після того, як в збірці будуть створені компоненти, можна приступати 
до створення па¬раметріческіх зв'язків між ними. 
Сполучення - це параметрическая зв'язок між гранями, ребрами або 
вершинами різних компонентів збірки. 
У KOMПAC-3D можна задати сполучення наступних типів: 
 Збіг, 
 Дотик, 
 Співвісність, 
 Паралельність, 
 Перпендикулярність, 
 Розташування елементів на заданій відстані, 
 Розташування елементів під заданим кутом. 
Команди сполучення розташовані в меню Операції - Сполучення 
компонентів. Кнопки для виклику цих команд знаходяться на панелі 
Сполучення. 
Для прикладу розглянемо сполучення двох деталей (Рис.97): 
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Рис.97 Деталі для збірки 
1. Для завдання паралельності заданих поверхонь деталей натисніть на 
панелі Сполучення кнопку Паралельність , виберіть послідовно 
поверхні для сполучення; 
2. Для співвісності деталей натисніть кнопку Співвісність  на 
панелі Сполучення, вкажіть циліндричні поверхні для сполучення; 
3. Для створення торкання об'єктів по площині натисніть кнопку Збіг 
 на панелі Сполучення, вкажіть поверхні для сполучення. 
4. Щоб приховати зображення початку координат виконайте команду 
Вид - Приховати початку координат. 
 
 
Рис.98 Побудова збірки деталей 
Аналогічно проводиться сполучення поверхонь під кутом, на заданій 
відстані, перпендикулярно і з дотиком. 
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6. Бібліотеки 
Робота з усіма бібліотеками KОМПАC-3D проводиться за допомогою 
спеціальної утиліти - Менеджера бібліотек. 
Для включення і відключення панелі Менеджера бібліотек служить 
команда Сервіс - Менеджер бібліотек або кнопка Менеджер бібліотек  
на Стандартної панелі. 
Вікно Менеджера бібліотек містить кілька вкладок. На першій вкладці 
- Бібліотеки КОМПАС-3D відображається структура Менеджера бібліотек: 
списки розділів і бібліотек. 
 
Рис.99 Вікно Менеджера бібліотек 
Якщо в розділі є підключення бібліотеки, то його піктограма 
відображається сірим кольором, якщо немає - блакитним. 
Зліва від назви кожної бібліотеки знаходиться піктограма, що 
характеризує тип цієї бібліотеки: 
 
Рис.100 піктограми бібліотек 
На інших вкладках Менеджера відображається вміст підключених на 
даний момент бібліотек фрагментів, моделей і прикладних бібліотек, які 
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працюють в режимі панелі. Підключенні бібліотеки відзначені червоною 
«галочкою». 
Для роботи з Менеджером і з бібліотеками призначені команди 
контекстних меню вкладок. 
При роботі в КОМПАС-3D ви можете зберігати створені зображення 
типових деталей у фрагментах, а потім вставляти їх в нові креслення. Якщо 
під час роботи часто виникає необхідність вставляти в креслення одні і ті ж 
фрагменти, зручно користуватися бібліотеками фрагментів. 
В бібліотеках можна впорядковано зберігати різні типові фрагменти з 
довільними коментарями до них. Використання бібліотек фрагментів 
спрощує пошук і вставку в документ готових зображень. 
У стандартний комплект поставки КОМПАС-3D включені деякі 
бібліотеки фрагментів (наприклад, бібліотека технологічних позначень). Для 
роботи з бібліотеками фрагментів, що не входять в стандартний комплект 
поставки системи, потрібно окремо оплачувана ліцензія. 
 
7. Друк 
КОМПАС-3D є додатком Windows і використовує всі можливості цієї 
операційної системи по роботі з пристроями виведення (принтерами та 
плоттерами). 
Крім того, КОМПАС-3D надає користувачеві ряд додаткових сервісних 
можливостей: попередній перегляд перед друком, різні прийоми 
компонування на поле виведення, друк тільки заданої частини документа, 
компоновку і друк відразу декількох документів. 
Для попереднього перегляду об'єкта перед друком слід натиснути 
кнопку Попередній перегляд  на Стандартної панелі або виконати 
команду Файл - Попередній перегляд, на вкладці виберіть адресу і ім'я 
необхідного файла, натисніть ОК. 
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У режимі попереднього перегляду на екрані показується умовне поле 
виведення (один або кілька аркушів паперу). На ньому реалістично 
відображається вибраний документ (або декілька вибраних документів). 
Якщо формат аркуша паперу, встановлений в настройках поточного 
принтера, менше, ніж зображення документа (або документів), система 
автоматично розраховує необхідну для виведення кількість листів. При 
цьому поле виведення в режимі перегляду розділене пунктирними лініями на 
частини, відповідно встановленим в даний момент формату паперу та його 
орієнтації. У КОМПАС-3D можна вручну вибрати необхідні параметри перед 
друком (повернути лист на 90°, вирізати рамкою частина листа, змінити 
масштаб зображення на аркуші і т.д.) 
Розмір аркушів паперу з урахуванням «мертвих зон» (областей у краю 
листа, які принтер не може запечатати в силу своїх конструктивних 
особливостей) і необхідну кількість листів відображається в нижній частині 
екрана - Строці стану. 
Змінити орієнтацію і формат аркуша можна натисканням кнопки 
Налаштування плоттера/принтера  або викликом команди Файл - 
Налаштування плоттера /принтера. 
Для друку потрібно натиснути кнопку з однойменною назвою .  
Для закриття вікна перегляду потрібно натиснути кнопку Закрити 
перегляд  або викликати команду Файл - Закрити перегляд. 
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